















































































































































































































































































































































































































































































































































































５）宮本常一：対馬漁業史， ３０６  ３０７，未来社，
１９８３．
６）森本　孝：東和町誌 各論編，第３巻，漁業誌
１２５  １３５, 東和町役場，１９８６．
７）立平　進：一本釣漁法の展開，日本民俗研究体
系，第５巻，１３７  １５６，国学院大学，１９８４．
８）宮本常一：旅で死んだ漁民，海に生きる人びと 
７  １０，未来社，１９６４．
関係文献
立平　進他：大村湾の漁労習俗，長崎県教育委員会
編，１９８０. は，項目分担などはあったが，共同調査
であった．
立　平　　　進
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図５　佐合島位置図
